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PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN AKUNTANSI MELALUI 
SARANA DAN PRASARANA DI SMK MUHAMMADIYAH 2 
KARANGANYAR TAHUN 2020/2021 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) pengelolaan sarana dan prasarana 
di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, 2) peranan kepala sekolah dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi di SMK Muhammadiyah 2 
Karanganyar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain etnografi. 
Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru akuntansi 
dan peserta didik akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Peneliti menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa 1) pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan 
mulai dari a) perencanaan, berupa usulan yang diajukan oleh guru terkait kebutuhan 
dalam pembelajaran, b) pengadaan, dengan pengecekan ketersediaan dan 
mempertimbangkan pendapat guru dan dana yang tersedia, c) penggunaan atau 
pemanfaatan, menyesuaikan kebutuhan dalam pembelajaran dan memperhatikan 
ketersediaan dan kelayakannya, d) pemeliharaan secara rutin, berkala, maupun 
insidental, e) penghapusan terhadap barang yang rusak dan tidak bisa digunakan 
kembali. 2) Peran Kepala Sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran antara 
lain a) perencanaan, meliputi penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana serta 
pelatihan atau workshop bagi guru, b) strategi, meliputi optimalisasi penggunaan 
alat dan media pembelajaran, pelaksanaan supervisi, menjalin kerjasama dengan 
masyarakat, c) proses pembelajaran, dengan menyesuaikan materi dan sarana 
prasarana, d) kendala, meliputi kurangnya minat belajar peserta didik dan sarana 
yang tersedia dirumah. 
 







This study aims to describe 1) the management of facilities and infrastructure at 
SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, 2) the role of the principal in improving the 
quality of accounting learning at SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. This 
research is a qualitative research with a ethnographic design. The subjects of this 
study were the principal, vice principal, accounting teacher and accounting students 
of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. The data collection techniques used were 
interviews, observation and documentation. Researchers used source triangulation. 
Data analysis techniques used data collection, data reduction, data presentation and 
drawing conclusions. The results of this study indicate that 1) management of 
facilities and infrastructure is carried out starting from a) planning in the form of 
proposals submitted by teachers related to learning needs, b) procurement by 
checking availability and considering teacher opinions and available funds, c) use 
or utilization according to needs in learning and paying attention to its availability 
and feasibility, d) routine, periodic, and incidental maintenance, e) deletion of items 
that are damaged and cannot be reused. 2) The role of the principal in improving 
the quality of learning includes a) planning, including adjusting the needs for 
facilities and infrastructure as well as training or workshops for teachers, b) 
strategies, including optimizing the use of learning tools and media, implementing 
supervision, collaborating with the community, c) the learning process, by adjusting 
the material and infrastructure, d) constraints, including the lack of interest in 
learning by students and the facilities available at home. 
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